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中日经济相互依赖的
敏感性与脆弱性分析
【摘 要】 本文运用权力与相互依赖理论， 分析中日经济相互依赖关系中的敏感性与脆弱性， 以及
由此产生的权力问题。 中日经贸关系表面上看两国互为重要贸易伙伴， 似乎是对称性相互依赖， 但本文
通过分析认为， 实质上中日贸易关系是一种非对称性的相互依赖。 中国在相互依赖中具有 “敏感性”， 但
不具有 “脆弱性”。 日本在敏感性相互依赖中获得了一定的政治影响力。 基于以上认识， 本文最后就中日
经贸合作如何摆脱 “敏感性” 非对称相互依赖， 向 “对称性” 方向发展， 提出了自己的政策建议。


















贸合作关系是一种形式上 “对称”、 实质上 “不对
称” 的相互依赖关系， 在这一关系中， 中国处于
相对 “被动” 和 “不利” 的地位。
（一） 中日相互贸易②
从中日贸易占各自贸易总额的比重和两国的





结合度④ （以出口计） 看， 到 2006 年， 日本对华
贸易结合度上升到 2．44， 中国对日贸易结合度下
降至 2．22， ⑤均远远超过联系紧密度的指标值 1，表
明两国贸易联系紧密，处于“相互依赖”状态。
表一 中日贸易在中国对外贸易中的地位 （中国统计） （单位： 亿美元、 ％）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
中国对外贸易总额 5097 6208 8510 11546 14219 17604 21737 25616
中日贸易总额 877 1019 1336 1678 1844 2073 2360 2668
占比 17.2 16.4 15.7 14.5 13.0 11.8 10.9 10.4
贸易伙伴位次排序 1 1 1 2 2 2 2 2
年 份
项 目
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提升， 占据了近 “半壁江山” （据中国海关最新
发布， 2008 年我国对日本出口机电产 品 553．9 亿
美元， 占当年我国对日出口总额的 47．7％）。 数据
表明， 以机电类设备为主的制造业贸易是中日贸
易的主要内容 （见表三、 表四）。
表三 中日贸易中主要商品类别占比 （HS 标准⑥）
中国统计 （单位： 亿美元、 ％）
年份 2001 2007
项目 总额 占比 总额 占比
分类 877 100 2360 100
十一、纺织类 168 19.2 227 9.6
十五、贱金属类 66 7.5 228 9.7
十六、机电类 327 37.3 1036 43.9
十七、运输设备 26 3 118 5
十八、精密仪器 44 5.0 144 6.1
表四 日中贸易中主要商品类别占比 （SITC 标准）
日本统计 （单位： 亿美元、 ％）
年份 2001 2008
项目 总额 占比 总额 占比
分类 1079 100 2778 100
化学品类（5） 69 6.3 252 9.1
按原料分类的制成品（6） 160 14.7 400 14.4
机械设备类（7） 369 34.3 1255 45.2
其它（8+9） 353 32.6 641 23.1
从贸易方式看， 就中日贸易占比最大的机电
类 商 品 来 说 ， 加 工 贸 易 占 比 远 大 于 一 般 贸 易 。
2007 年度该类商品无论是进口还是出口， 加工贸
易均占绝对比重， 出口占比 75．6％， 是一般贸易的











中国 2007 年对日直接投资 0．39 亿美元， 截止
2007 年末对外直接投资存量为 1179．1 亿美元， 其
中 对 日 直 接 投 资 存 量 为 5．6 亿 美 元 ， 占 总 额 的
0．47％， 规模较小。 ⑨本文着重分析日本对华直接
投资。 从投资规模上看， 进入本世纪以来， 日本
一直保持在中国外资来源国的前两位， 2005 年占
我国当年吸引外资比例最高， 达 10．4％， 2008 年
占比最低， 只有 4．0％。 对日本来说， 其对外直接
投资的重点在美英等发达国家， 中国在亚洲占其
投资的首位， 在全球仅次于美国、 荷兰居日本对
外直接投资的第三位， 2001 至 2008 年间占其全球
投资额的 8．5％ （见表五、 表六）。
表五 中国吸引日本直接投资概况
（单位： 亿美元、 ％）
年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
实际投资额 496.7 550.1 561.4 640.7 638.1 670.8 783.4 924.0
其中：日本 45.1 43.6 51.4 55.2 66.5 47.2 37.5 36.5
排序 2 2 1 1 1 1 1 2
表六 日本全球直接投资概况
单位： 十亿日元、 ％
区域 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合计 占比
世界 4659 4048 3339 3349 5046 5846 8661 13232 48180 100
中国 182 215 355 491 726 717 731 670 4087 8.5
印度 19 19 15 15 30 60 178 543 879 1.8
从投资结构看， 在日本对中国的直接投资中，
制造业占据着投资的重要地位。 2001－2008 年间，
日 本 对 中 国 制 造 业 直 接 投 资 的 比 重 平 均 占 到
78．5％。 在制造业中， 所占比重最大的一直是机电
和运输设备行业等， 占比平均达到 56．9％。 （见表
七）
表二 中日贸易在日本对外贸易中的地位 （日本统计） （单位： 百亿日元、 ％）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本对外贸易总额 9139 9434 9891 11039 12261 14259 15707 15997
日中贸易总额 1079 1271 1537 1819 2081 2458 2787 2778
占比 11.8 13.5 15.5 16.5 17.0 17.2 17.7 17.4








年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合计
182 215 355 491 726 717 731 670 4087
161 171 277 407 563 567 493 502 3141
机电、运输设备 107 81 186 277 260 341 250 285 1787
全行业合计
制造业











日贸易中占有重要地位 （见表八、 九、 十）。
表八 在华日企在我国总出口和
对日出口贸易中的占比（单位： 亿美元、 ％）
年份 其中日企 占比 其中日企 占比
2007
全行业 12178 647 5.3 1020 353 34.6





年份 其中日企 占比 其中日企 占比
2007
全行业 9559.5 604.55 6.3 1339 455 34.0
机电 3810 264 6.9 673 174 25.9
行业
进口总额 进口日本项目
表十 在华日企出资比率情况 （单位： 家）







3781 470 152 927 2196 36 82.6
2485 309 113 717 1330 16 82.4
















关 系 表 面 上 处 于 “对 称 性” “相 互 依 赖” 状 态，
但从两国贸易内容和贸易方式看， 中日贸易主要




合 作 关 系 是 一 种 形 式 上 “对 称”、 实 质 上 “不 对
称” 的相互依赖关系， 在这一关系中， 中国处于





















的。 “光说友好， 对双方没利也白搭。” “日中共
益” 是目的， “日中友好只不过是手段”。 他还颇
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一个纯粹的偶然的经济现象呢？ 还是日本在有意
识 地 利 用 其 由 不 对 称 相 互 依 赖 所 提 供 的 “权 力”
以达到某种政治影响力？ 本文认为， 投资减少除
了 有 经 济 方 面 的 原 因 比 如 人 民 币 升 值 等 因 素 外，




本 利 用 经 济 手 段 对 付 中 国 的 回 旋 余 地 是 较 大 的，
因为从其全球投资量来看， 中国仅占其同期世界
投资总 额的 9．4％。 我们看 看 同 时 期： 2001－2008
年 度 中 国 一 直 占 据 日 本 亚 洲 投 资 的 首 位 ， 但 从
2005 年起， 对华直接投资增幅没有明显变化， 甚
至在 2006 和 2008 年度二度出现负增长现 象。 形
成鲜明对比的是， 对印度的直接投资从 2005 年起
则开始了快速增长， 从 298 亿一路 “三级跳”， 在





要。 最具有政治意义的日本 ODA （日本政府开发
援助） 亦有相同的现象， 从 2001 年起， 日本在削




日 本 对 中 印 的 经 济 政 策 与 其 政 治 外 交 战 略 有 着
“惊人的内在一 致性”。 2001 年开始 的小泉时代，
中日关系跌入谷底， 但同期日印关系却提升到了
“全球战略伙伴关系”。 輥輴訛2006 年 11 月日本外相麻
生太郎又提出 “亚洲自由之弧” 计划， 拉印度为
其 “盟友”。 在这样的政治背景下， 日本在经济上
除了加强政府援助外， 还引导民间企业投资方向。
我们知道， 政治对于经济的影响是有一定的 “滞
后效应” 的， 所以， 在前半段我们还看不出有什
么大的变化， 但到后半段， 尤其是 2005、 2006 年
中日关系达到历史低点的时候， 在经济领域的表
现就是对华投资下降， 而对印度投资则开始 “井







或 “切断” 中日相互依赖关系， 取而代之以印度
呢？ 本文认为， 日本的这种亚洲战略的调整动向
是明确的。 从短期来看， 与其说是 “淡化” 与中
国合作， 不如说更多地是 “强化” 与印度的合作。
从长远来看， 日本政府显然有 “拔高” 印度，“制
衡” 中国的战略意图，因此在经济上“强化”与印度
的合作、 “拉抬” 印度是必然的， 但往往是 “形
势 比 人 强”， 我 们 看 看 未 来 中 日 经 济 合 作 深 化 的
“客观必然性”。
首先从两国当前合作的一面来看， 两国之所
以有经济合作， 是基于 “共同利益”， 中国对于日
本的重要性， 已是超过了任何人的想象力。 日本
自恃 “经济大国”， 但 2003 年前后在日本盛行其
增长是靠 “中国特需” 因素的拉动的说法。 日本
显然在短期内是难以放弃这些 “利益” 的。 从未
来发展看， 资本总是追逐有利润的市场， 这是很
难 以 人 的 意 志 为 转 移 的。 随 着 中 国 经 济 的 发 展 ，
居民收入的持续提高， 市场规模将会是全球少有
的大市场。 2008 年中国国内生产总值为 300670 亿
元， 人均突破 3000 美元， 而印度 在 2007 年国内














替代” 中国， 这种主观上的战略可能性。 但客观
上由于中国拥有较高的劳动力素质和良好的基础
40
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设施， 尤其是未来广阔的市场， 这些不是以追逐
利润为 “天性” 的资本所能轻易放弃的， 这是两
国经济合作的巨大动力源。 而且随着中国的技术
进步、 产业升级， 两国的合作又会有新天地， 相
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